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Appello scritto di Diritto internazionale (R-Z) 
7 giugno 2016 
 
Matricola Cognome Nome Esito Voto 
0000725800 RAMUNDO MARTINA Non ammesso all’orale 10 
0000727308 RANALDO MIRIANA Non ammesso all’orale -16 
0000628676 RIMONDI JACOPO Ammesso all’orale 19 
0000654828 RIZZI CARLOTTA Ammesso all’orale 19 
0000723583 ROSATI GIORGIA Ritirato/Assente  
0000622840 ROSTI MARIA VITTORIA Ammesso all’orale 25 
0000722760 RUBBERA CHIARA Non ammesso all’orale 1 
0000765533 SARACINO CHIARA Non ammesso all’orale 13 
0000694092 SCANTAMBURLO ANNA Ritirato/Assente  
0000724591 SCIBILLA SOFIA Ritirato/Assente  
0000726526 SIRICO CARLOTTA Non ammesso all’orale 2 
0000724389 SPANÒ GIOVANNA Ritirato/Assente  
0000725167 SPARTA CATERINA Non ammesso all’orale 15 
0000690712 TAMBURRINO EMIDIO Ritirato/Assente  
0000729076 TARABORRELLI LORIS Non ammesso all’orale 5 
0000764175 TARLEV TATYANA Non ammesso all’orale -3 
0000774320 TITTA ALESSANDRA Non ammesso all’orale 10 
0000741616 TORRE JESSICA Non ammesso all’orale 15 
0000764768 TRIVIGNO MICHELE Ritirato/Assente  
0000688520 TURCO MATTEO Non ammesso all’orale 16 
0000764083 VAIARELLO GIOVANNI Ritirato/Assente  
0000729583 VALENTINI NOEMI Ritirato/Assente  
0000727317 VARLARO FEDERICO Ritirato/Assente  
0000621198 ZAGO GIOVANNI Non ammesso all’orale 13 
0000627906 ZANELLI DARIO Ritirato/Assente  
0000666555 ZECCHI GIULIA Ritirato/Assente  
0000630910 ZORZI STEFANO Ritirato/Assente  
0000690260 ZUCCONI GIAN MARIA Non ammesso all’orale 14 
 
